




































































Anuario Internacional CIDOB 2005 
edición 2006
Claves para interpretar la Política 
 Exterior Española y las Relaciones
Internacionales 2005
(Ver en las ediciones anteriores del Anuario Internacional
CIDOB, las cronologías anuales desde 1992 de las cumbres
y reuniones de los países de la CEI).
Minsk (Bielarús)
18.03.05
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los estados
miembros de la CEI para preparar la cumbre informal que ha
de celebrarse en mayo. Acuerdan un borrador relativo a la
lucha contra el terrorismo, con medidas como el intercambio
de información sobre codificación y sobre métodos para cono-
cer el origen geográfico del tráfico de estupefacientes.
Chisinau (Moldova)
22.04.05
Cumbre de los cinco estados miembros del GUUAM (Geor-
gia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaidzhán, Moldova), en pre-
sencia de Rumanía y Lituania que asistieron como observa-
dores así como un representante del departamento de
Estado de EEUU y el secretario general de la OSCE. Es el pri-
mer encuentro de la organización tras los cambios de Gobier-
no pro-occidental en Georgia y Ucrania y el viraje en el mismo
sentido de Moldova. Uzbekistán, que no asiste a la reunión,
anuncia definitivamente su retirada de la misma al mes
siguiente (5 de mayo), con lo cual la organización retoma su
nombre original de GUAM.
Uno de los temas en el orden del día es el porvenir de la
región en el contexto de la ampliación europea. La cuestión
del separatismo, en particular el caso de la franja del Trans-
dniéster en Moldova, es también objeto de atención. Por su
parte, el presidente de Georgia, Mijeil Saakashvili, y el de
Azerbaidzhán, Ilham Alíyev, abordan bilateralmente el proble-
ma de las regiones separatistas de Abjazia y Osetia del Sur
(Georgia) y de Nagorno-Karabaj (Azerbaidzhán).
Moscú (Federación Rusa)
08.05.05
Coincidiendo con la ceremonia de conmemoración del 60 ani-
versario del final de la Segunda Guerra Mundial, se celebra
una cumbre informal de la CEI a la que asisten los presiden-
tes de diez de los doce estados miembros (en ausencia del
mandatario georgiano y del azerí). Dos presidentes asisten
por primera vez a una cumbre de la CEI: el ucraniano, Víctor
Yúshchenko, y el presidente kirguizo en funciones, Kurman-
bek Bakíyev. Sobre el encuentro planean las protestas popu-
lares que han sacudido Kirguizistán y han desembocado en
cambios de Gobierno en Ucrania y Georgia. La cuestión de la
viabilidad de la CEI vuelve a ser planteada por varios partici-
pantes. La agenda está dominada por planes de cooperación
en materia de seguridad y de ayuda humanitaria. Se inicia
también un debate acerca de la necesidad de reformar las
instituciones de la organización. La única declaración firma-
da atañe a la cooperación en el ámbito cultural, tradiciones
nacionales, lengua, educación, etc.
Tbilisi (Georgia)
03.06.05
Reunión de los jefes de Gobierno de la CEI. El principal acuer-
do tomado es el de no interferir en la adhesión de sus miem-
bros a otros organismos regionales. El primer ministro ruso,
Mijaíl Fratkov, es elegido como nuevo presidente de la CEI.
Moscú (Federación Rusa)
22.06.05
Reunión a puerta cerrada de los jefes de Estado de los paí-
ses miembros (Armenia, Bielarús, Federación Rusa, Kazaj-
stán, Kirguizistán y Tadzhikistán) de la Organización del Trata-
do de Seguridad Colectiva (OTSC), conocido como tratado de
Tashkent. Los temas tratados conciernen, como de costum-
bre en los últimos años, a la lucha contra el terrorismo y el
tráfico de estupefacientes. Se abordan también temas como
la conveniencia de establecer fuerzas combinadas en Asia




Cumbre de jefes de Estado de la Organización de Coopera-
ción de Shangai (OCS), integrada por China, Federación Rusa,
Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekistán y Tadzhikistán. Los manda-
tarios discuten planes para reforzar la cooperación económi-
ca y de seguridad a nivel regional y exigen el establecimiento
de un calendario para la retirada de las tropas norteamerica-
nas internacionales desplegadas en sus territorios.
Georgia/Federación Rusa
30.07.05
La Federación Rusa empieza a retirar sus dos últimas bases
militares (unos 3.000 hombres) en territorio georgiano, en
virtud de un acuerdo alcanzado el 30 de mayo, tras años de
tensión con Georgia por la presencia militar rusa.
Borzhomi (Georgia)
12.08.05
Los presidentes de Georgia, Mijeil Saakashvili, y de Ucrania,
Víctor Yúshchenko, firman la Declaración de Borzhomi que
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recoge su aspiración a crear una “cooperación regional para
el fomento y la protección de la democracia” desde el Báltico
hasta el mar Negro y el Caspio. Con este objetivo, llaman a
los líderes de los países de esa zona a crear una asociación
que se llamará “Comunidad por una Opción Democrática”.
Kazán (Tatarstán, Federación Rusa)
26.08.05
Cumbre de jefes de Estado de la CEI a la que asisten los pre-
sidentes de once de los doce estados miembros. Turkmenis-
tán envía sólo a su viceprimer ministro que expone la voluntad
de su país de rebajar su nivel de adhesión a la CEI a la de
miembro asociado. Los mandatarios aprueban un protocolo
para la resolución de disputas relativas a sus fronteras exte-
riores así como varios programas de cooperación en la lucha
contra la inmigración ilegal y el terrorismo. Firman asimismo
un documento relativo a la reforma de la CEI con objeto de
mejorar la eficacia de la organización (extremo puesto regu-
larmente en entredicho por varios estados miembros y la
mayoría de los observadores internacionales). El aspecto más
relevante del encuentro afecta a la seguridad con un borrador
de proyecto que pretende reforzar la base legal y organizacio-
nal en el ámbito de la cooperación militar, lucha contra el
terrorismo y tráfico de estupefacientes hasta 2010. 
Los dirigentes de los estados miembros del Espacio Econó-
mico Común (Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán y Ucra-
nia), creado en septiembre de 2003, aprovechan la cumbre
para una reunión separada. Levantando las dudas sobre una
posible retirada de Ucrania del proyecto, el presidente ucra-
niano declara que su país quiere pertenecer al espacio eco-
nómico común que esta asociación persigue.
En otra reunión paralela a la cumbre, se produce un en-
cuentro a solas entre los presidentes de Armenia y Azer-
baidzhán para discutir del conflicto congelado de Nagorno-
Karabaj. Se unen a ellos posteriormente los copresidentes del
grupo Minsk de la OSCE (grupo ad hoc para Nagorno-Karabaj)
y un representante personal del presidente de la OSCE.
Astana (Kazajstán)
01.10.05
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los esta-
dos miembros de la Organización de la Cooperación Econó-
mica (OCE) -integrada por Afganistán, Azerbaidzhán, Irán,
Kazajstán, Kirguizistán, Pakistán, Tadzhikistán, Turquía, Turk-
menistán y Uzbekistán- para discutir de la intensificación de
la integración comercial y económica. Se plantea como prio-
ridad la implementación de proyectos conjuntos en el ámbito
de las infraestructuras de transporte regional.
Moscú (Federación Rusa)
24.11.05 
Los fiscales generales de los estados miembros de la CEI y
de la Organización de Cooperación de Shangai se reúnen en
Moscú para discutir acerca de la cooperación en materia de
lucha contra el crimen organizado.
Moscú (Federación Rusa)
25.11.05
Reunión de los jefes de Estado de los países de la CEI para
discutir de varios temas, en particular un borrador relativo a
las tarifas energéticas y a un presupuesto común de la CEI.
Durante el encuentro, el presidente de la CEI y primer minis-
tro de la Federación Rusa, Mijaíl Fradkov, declara que el pre-
cio del gas que su país suministra a Ucrania debería acer-
carse a los del mercado mundial.
Kíev (Ucrania)
02.12.05
A raíz de la declaración de Borzhomi de agosto pasado, los
dirigentes de 9 países -del Báltico (Estonia, Letonia, Lituania),
del mar Negro (Georgia, Moldova, Rumanía y Ucrania) así
como Eslovenia y Macedonia- responden a la invitación de los
presidentes georgiano y ucraniano. Anuncian la creación de
una Comunidad por una Opción Democrática como “foro
gubernamental y no gubernamental de cooperación para el
diálogo” en vistas a reforzar la democracia en sus respecti-
vas áreas regionales. 
Fuentes:
CEI web oficial: http://www.cis.minsk.by
Economic Cooperation Organization (ECO) http://www.ecosecretariat.org/
Eurasia Daily Monitor http://www.jamestown.org/edm/index.php
Factiva:http://www.factiva.com/
GUUAM web oficial: http://www.guuam.org/





Russie et CEI 2005, La Documentation Française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/rus-
sie-cei-2005.shtml
Elaboración: Fundació CIDOB
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